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投资者期望收益率的确定是这里计算的关键： ( # ) 可
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会计原则变更的累积影响及净收益； & ! ’ 基本和完全稀释
的每股收益；& ( ’ 收入、成本和费用的重大季节性变动；& % ’
所得税估计或预提的重大变更； & ) ’ 企业分部的处置及非
常、特殊或不经常发生的项目；& * ’ 或有事项；&+ ’ 会计原

















露如下事项：& # ’ 会计政策变更的内容和理由；&! ’ 会计政
策变更的影响数；& ( ’ 累积影响数不能合理确定的理由。
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